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Abstract: Our government has prospectively realized the strategic sense for developing the renewable energy source ,and 
released some necessary laws and regulations promulgated one after another, As the future energy development direction, the 
renewable energy source still have some insufficiencies in the initial development period, they are eager for quick success and 
instant benefits, so some forceful measures should be taken to urge the its development orderly and rationalized. 
This article conducts the preliminary research for the new energy development problem, and further proposed the 
corresponding countermeasures, thus to provide certain references for our national developmental strategy further study. 
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Résumé: Le gouvernement chinois a aperçu la signification stratégique du développement des énergies renouvelables, ou des 
nouvelles énergiesautrement dit, et a fait des lois et règles correspondantes. Pourtant, en tant que la perspective du 
développement des énergies, les énergies renouvelables ont connu des problèmes dans la première phase du développement. Il 
existe des phénomènes d’agir avec trop de précipitation ou de devélopper dans un désordre. Nous devons du coup prendre des 
mesures efficaces pour. Pousser l’industrie électrique à se développer d’une façon bien ordonnée et progressivement. 
Cet article fait des recherches préliminaires sur les problèmes existants dans le développment de nouvelles énergies et nous 
propose des solutions. Il est d’une valeur référentielle. 
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風力發電上網平均電價在 0.6 元/ kWh 左右，生
物質能上網平均電價約為 0.6 元/ kWh，光伏發電
上網平均電價約為 3 元/ kWh。 
光伏發電。世界光伏電池的年生產能力達到
56 萬千瓦，光伏組件的生產成本從 70 年代的 80
美元/W;下降到 2002 年的 2 美元/W。據預測，2020
                                                        
1 時暻麗，李俊峰. 借鑒國外經驗通過立法手段促進我國
可再生資源發展，2006 
年，光伏元件的價格將下降到 1 美元/W 以下，電
量成本下降到每千瓦時 10 美分以下。到 2002 年，
我國光伏電池組件的年封裝能力為31.SMW。其中:
晶矽電池約 28.5MW，非晶矽電池 3MW。光伏離網
發電的每度電成本仍在 5～6 元/ kWh 左右，並網
發電的成本也在 3 元/ kWh 左右。據測算 2020 年
光伏發電投資可望降到 10000 元/ kWh 左右。 
生物質能發電。我國稻殼氣化發電的電價約
為 0.35 元/ kWh，秸稈氣化發電的電價約為 0.40
元/ kWh，初步測算秸稈直燃蒸汽發電的電價在





投資從1994年的約 12000 元/kW 降低到目前的約
8000 元/kW。風電的電價從超過 1 元/ kWh 降低到
0.55～0.65 元/ kWh。全世界風電裝機容量比十
年前增長了 15 倍，發電成本下降了一半多，可達
到 5 美分/ kWh 左右。預計到 2010 年，發電成本
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2 陳德銘. 可再生能源中長期發展規劃，2007 
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